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Decíamos en nuestro artículo anterior, que 
Antequera padece tres enfermedades: anemia 
producida por pérdidas de sangre (dinero); 
falta de circulación o estacionamiento de d i -
nero, y paralización de multitud de fuentes 
de riqueza. Este fué nuestro diagnóstico, y 
aunque no somos mas que meros aficionados 
a la medicina,puesto que diagnosticamos, de-
bemos recetar, si bien sometiendo nuestro ré-
cipe a los doctores, para que, con su visto 
bueno, puedan despachar la receta en la far-
macia. 
Qomo Antequera económicamente se de-
-sangra, es nuestra opinión que ante todo se 
lei iaga una cura de urgencia, vendando sus 
heridas convenientemente, para evitar que 
continúen las pérdidas de sangre, o de dine-
ro, que para el caso es igual. Pero, ^qué cla-
se de vendas se le han de aplicar, que puedan 
ser de verdadera eficacia? La mejor de todas, 
ia más práctica, sería que la voluntad de los 
aníequeranos , fuese en todos la misma, y que 
ninguno gastase un solo céntimo fuera de 
nuestra ciudad, si puede gastarlo en esta. Pe-
co como hay que reconocer que eso, que se-
ría ei ideal, por hoy es imposible, hay que 
a c u d i r á oíros medios. 
Prohibir las compras fuera de Antequera, 
es también imposible, porque sería ir contra 
la libertad de contratación, violando el dere-
cho que cada ciudadano tiene, para hacer de 
su capa un sayo si le place. El único remedio 
posible a nuestro juicio, es que sea el Ayun-
tamiento quien ponga la venda, que puede 
consistir en la implantación de un sistema 
tributívo municipal de carácter proteccionista. 
Esto no es imposible, sino por el contra-
rio, viable en extremo. 
Así como el Estado proteje la industria na-
cional, estableciendo derechos sobre la intro-
ducción en el reino, de mercancías de pro-
ducción extranjera, protegiendo así a la in-
dustria nacional, que contribuye al sosteni-
mienío de las cargas del Estado, contra la ex 
íranjera que en nada ayuda a !as mismas, el 
Ayuntamiento podría establecer arbitrios que 
grabasen los productos de industrias que no 
contribuyen al sostenimiento de ias atencio-
nes municipales, y cuya introducción en el 
término, cáuse perjuicios, sea cual fuere su 
cuantía, a la industria y el comercio anteque-
rano. Es decir: si en el comercio de Anteque-
ra se venden tejidos de lana, seda y a lgodón , 
ios tejidos de lana, seda o algodón que se in • 
Produzcan en el término con destino a parti-
cular (y por particular en este caso, deberá 
entenderse «toda persona o entidad que no 
í gure inscripta en la maírknia indusíriai para 
< jereer Ja industria o comercio a que eorres-
p; nda el artículo introducido>) deberá pagar 
un derecho de introducción, cuyo importe no 
será menor del veinte y cinco por ciento del 
vclor del género o producto que se introduz-
ca. Unicamente estarán exentos del pago de 
ese derecho, los artículos que no existan en 
la industria y el comercio local y vengan des-
tinados a particulares o industriales,y aquellos 
que existiendo, vengan destinados al comer-
cio para su venta, o a la industria como pri-
meras materias, o elementos para la fabrica-
ción y desenvolvimiento de la misma. 
Este sistema daría, a nuestro juicio, inme-
jorables resultados, porque no creemos que 
haya aníequeranos tan primos, que por la ma-
nía de seguir comprando fuera, pagaran cual-
quier artículo, más caro de lo que les costaría 
en los establecimieníos de la localidad, y 
aunque hubiera alguno, que lo dudamos, ese 
ayudaría a la íudusíria y el comercio locales a 
pagar las cargas que sobre ellos pesan, ya 
que de esíe modo, lo mismo que el producío 
vendido en Antequera, contribuye al pago de 
las aíenciones del municipio, el que proceda 
de oíra población, coníribuirá íambién. Y 
claro es, que si el comercio y la industria de 
otras localidades quieren seguir compitiendo 
con los de Antequera, o tendrán que hacerse 
cargo de pagar los derechos de introducción 
de mercancías en el término,o no encontrarán 
compradores, yaque nadie gusta, como suele 
decirse, de pegarse con una piedra en los 
dientes. 
Además, la implantación de ese sistema, 
traería consigo otra ventaja. Como el estable-
cimiento de un comercio, arte, o industria 
nuevo en la localidad, llevaría consigo la i n -
clusión del objeto de su Iráüco en la tarifa 
proteccionista, muchos que hoy no se arries-
gan a emprender un negocio, no vacilarían 
en establecerlo, estimulados por la protección 
que el Ayuntamiento habría de dispensarles, 
y con ello, y con otra medicina que después 
propondremos, aumentarían considerablemen-
te, los negocios y por ende, la circulación-de 
dinero. 
Para estimular más aún, la creación de 
nuevas industrias, el Ayuntamiento debería 
acordar, eximir del pago de los recargos de 
carácter municipal sobre la contribución i n -
dustrial, a toda industria, arte o comercio de 
carácter nuevo en la localidad, durante los 
dos primeros años en que exista, eximiendo 
al par, del pago de todo impuesto o arbitrio 
municipal, a las primeras materias y produc-
-íos, objeto de esa industria, arte o comercio. 
De esíe modo, se lograría la implantación 
de industrias nuevas; para conseguir su per-
feccionamiento, podrían celebrarse cada año 
o cada bienio por lo menos, exposiciones 
provinciales primero, regionales después, de 
carácter artístico, industrial, comercial y agrí-
cola, extendiéndolas a medida que se vaya 
extendiendo la actividad local, a fin de que 
pueda comprender todas las manifestaciones 
de la actividad antequerana. Esío, costaría al 
Ayuntamienlo algún dinero; pero como por 
los arbitrios proteccionistas habría de recau-
darlo, principalmente a los comienzos de su 
implantación, tendría compensado ese gasto, 
y con exceso tal vez. 
Luego, como iodo el plán que dejo pro-
puesto.puede muy bien titularse cura urgen-
te, podría apelarse a otros medios que tuvie-
ran por objeto reconstiíuir al enfermo durante 
la convalecencia. Reconstituyentes hay mu-
chos, pero como los que más rápidos resulta-
dos habían de producir, son inyecciones del 
dinero ele otras localidades, recomendamos la 
aplicación de estas, principalmente mediante 
un buen sistema de atracción del turismo, y 
una gestión perseveraníe hasta lograr que se 
dote a Antequera de guarnición. 
La implantación del sistema proteccionis-
ta, está dentro de las facultades del Ayunta-
miento, dando a los,derechos de introducción 
de mercancías en esta ciudad, con destino a 
particulares, el carácter de arbitrios extraordi-
narios, para establecer los cuales, basta que 
sean autorizados por R. O. 
Hay además otras medicinas, que la inicia-
tiva particular podría aplicar, y de las cuales, 
por no hacer demasiado largo este articulo, 
solo citaremos una, cuya aplicación corres-
ponde a la Prensa local principalmente: la 
prescribe la locución latina castigat ridendo 
mores, 
Y para terminar diremos: que si bien el da-
ño se lo causón Antequera, a sí misma, tiene 
esía en sus manos el remedio, evidenciando 
esto, lo acertado que estuvo el ilustre Jacinto 
Benavente al decir que cada uno Lleva en s í 
e l A d á n de su pecado y el Cristo de su re -
dención . 
JUAN DEL PUEBLO. 
LO QUE MÁS IMPORTA 
Hacer el bien, practicar la caridad bendi-
ta; he ahí lo que debiera ser motor único de 
nuestros actos: viviríamos mejor y adelanta-
ríamos más; viviríamos mejor, porque el rei-
nado del lema «Todos para uno y uno para 
todos», haría imposible el disgusto... ni aun 
siquiera lamas leve rencilla hallaría calor... y 
adelantaríamos más, por que el órden... la ar-
monía, es base firme de todo írabajo. 
«Todos para uno, y uno para iodos», ar-
monía... ó r d e n . . esío es lo que yo he visío en 
una asociación ilusíre, de ya larga carrera, sin 
que la carga de sus años, haga disminuir, la 
«caníidad» y «calidad* de buenas obras, con-
que coní inuameníe , sin iníermitencia alguna, 
señala sus pasos. Y esta asociación no es otra 
que «La Conferencia de caballeros de S. V i -
cente de Paul» 
No hay dificultad que deje de ser venci-
da, ni obstáculo que no se allane por sus be-
neméritos socios, animados siempre del espí -
ritu del gran Ozanan. 
Ellos vieron en perspectiva un invierno, 
de crudeza tanta, que haría imposible la vida 
de los muchos desvalidos que a su cargo tie-
nen, y se apresuraron a remediarlo. Con los 
productos de la rifa de un billete de lotería 
donado por D. Manuel Moreno Fernández de 
Rodas, un íoíal de 464 pesetas, compraron 
mantones, calzado, mantas, muselina, bayeía, 
etc., etc. y formaron lotes que en sesión so-
lemne del día 26 del pasado més, dieron a los 
que llaman «sin amparo» aquellos que no co-
nocen labores cual esta. 
Sesión solemne, sesión conmovedora, en 
la que después de las preces reglamentarias y 
De profundis por los fallecidos de la institu-
ción, el joven subdiácono y socio D. Antonio 
García Sánchez.desda la Presidencia,donde le 
acompañan D. Francisco Ruiz Hidalgo, se-
cretario, en representación del Sr. Presidente 
D. Ildefonso Santos Terrones; D. Antonio Ji-
ménez Robles, vice-tesorero; D. Ildefonso 
Sanios Muñoz , vice-secreíario y los socios 
nombrados en Comisión para este reparto, 
D. Manuel Sánchez Gallardo, D. Juan Cua-
dra Biázquez y D. Francisco Vergara Uzáte-
gui, en seníida plática, nos habla de las exce-
lencias de esta obra, toda humilde... toda cris-
íiana... 
Luego, después de hacer constar la ací i -
vidad y celo de la Comisión y de agradecer 
el rasgo del Sr. Cuadra Biázquez, que dona de 
su particular bolsillo 8 manías y 25 varas de 
' bayeía,sufragio por el alma de su señor padre 
(q. e. p. d.) del grupo que forman los socios 
que asisíen, de los que recuerdo a los señores 
D. ¡oaquín y D. Francisco González Guerre-
r o , D . Francisco Checa Guerrero, D . A n t o -
nio Arenas Sánchez del Rio, D. Carlos More-
no Fernández de Rodas, D. Francisco León 
Espinosa, D. Agustín Gómez Quintero, don 
Luis y D. Fernando Moreno Pareja Obregón 
y D. León Checa Palma, paréceme percibir el 
vago rumor de algo que se me antoja refiérese 
al establecimiento en nuestra Ciudad, de «Un 
Círculo católico de obreros» del interés que 
íienen y del entusiasmo que siente por que 
tal ideaj buena entre las buenas y escogida 
entre las mejores, sea pronto un hecho... yo 
llevo al mismo tiempo mi imaginación, a los 
numerosos hogares donde campea la mise-
ria, porque el vicio se apropia y consume, to-
do el abundante o escaso jornal de que dis-
ponen... Observo como aumenta de día en 
día, de hora en hora el número de boliches de 
tabernas... y ¿que no halla centros que ate-
núen el mal, que aíajen o moderen al menos 
la marcha por ese camino que al precipicio 
nos lleva? ¡Señores de la Conferencia de San 
Viceníe de Paul, vosotros que solícitos aten-
déis las más perentorias necesidades del pró-
jimo, dándole pan, l levándole abrigo, que 
ufanaros podéis de ese establecimiento de 
enseñanza que sostiene vuesíro «afán de me-
joramiento», íeneis el deber de alender a la 
educación de la voluíad - lo que más imporía 
—en una más ancha esfera, en un más exten-
so campo, creando ese Círculo de obreros , 
donde la juventud se peneíre de iodo aquello ! 
verdaderamenie útil y práctico, alcanzando no \ 
solo en su provecho sino también en el de los 
demás, los expléndidos días de los antiguos 
Gremios. 
HOLGUIN. 
La preside el Sr. León Motta y asisten 
los Sref. Concejales, Cabrera España , Ro-
sales Salguero, Ramos Gaitero, J iménez 
Robles, Alvarez Luque , P a c h é de los Ríos , 
Palomo Vallejo, Conejo P é r e z y Rojas Pa-
reja (D. Alfonso). 
El Secretario dá lectura al acta de la se-
sión anterior, que es aprobada'por unan i -
midad. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo Vallejo, manifiesta que 
al tener conocimiento la m i n o r í a liberal de 
la nueva Ley de presupuestos, p rovocó se -
s ión extraordinaria para poner en conoci-
miento de la C o r p o r a c i ó n , que con esa ley 
se merman los ingresos municipales, cre-
yéndose al pr inc ip io fuera de m á s i m p o r -
tancia, pero después de leída la Gaceta en 
que aparece inserta la citada ley, se ha vis-
to que solo afecta al 20 por ciento de pro-
pios y 10 por ciento de pesas y medidas, 
cosas de relativa insignificancia para el 
munic ip io si se tiene en cuenta que por el 
pr imer concepto ingresa en las arcas m u n i -
cipales una cantidad mezquina; sin embar-
go, esta mino r í a c reyó un deber pedir d i -
cha sesión para ponerlo en conocimiento 
de la o rdenac ión de pagos, la que es seguro 
h a b r á estudiado la fó rmula de solucionar 
la cues t ión . 
El Sr. León Motta, dice que al venir 
dicha sol ici tud, p e n s ó , en que hab ía nece-
sidad de n ú m e r o bastante para celebrar la 
sesión extraordinaria, por lo que por con-
ducto del Sr. Secretario, ind icó a los fir-
mantes de la pet ición, si sería preferible 
celebrar la sesión ordinaria en pr imera 
convocatoria, a lo que se acced ió , h a b i é n -
dose hecho lo posible para que se celebrase 
sin haberlo conseguido, y hecha esta acia--
ración, expresa que coincidiendo con el se-
ñ o r Palomo, cree no tiene el asunto i m -
portancia ni trascendencia en lo que afecta 
al Ayuntamiento, porque si bien es verdad 
que se restablece la necesidad de reintegrar 
al Tesoro el sueldo del personal carcelario 
que presta sus servicios en las prisiones 
preventivas y correccionales, hay que tener 
en cuenta, que esos empleados los pagan 
t a m b i é n los pueblos del partido. En cuanto 
a la cantidad que hay que ingresar al T e -
soro por la renta de Propios y arbi t r io de 
pesas y medidas, ya sabe el Sr, Palomo los 
ingresos que en ese sentido tiene el A y u n -
tamiento, y aunque se lograra que Cuevas 
Bajas y Cuevas de S. Marcos ingresasen 
algo, los preceptos de la citada ley nunca 
t end r í an apl icac ión a tales ingresos por co-
rresponder estos a años anteriores. Con 
respecto al reintegro de los haberes del 
personal carcelario no hay que hacerlo en 
1915, porque es costumbre deducirlo al 
siguiente año , y en ú l t i m o t é r m i n o si se 
creyese que la citada Ley h a b r á de pertur-
bar al Munic ip io , lo m á s sencillo es hacer 
un presupuesto extraordinario. 
El Sr. Palomo dice tenía del asunto 
idént icas apreciaciones, aunque al p r i n c i -
pio le concedió importancia por creer se 
refería dicha Ley al 20 por ciento de 
urbana e indust r ia l , sin embargo cree que 
hoy por hoy está el presupuesto desnivela-
do por ser los gastos mayores que los 
ingresos. 
El Sr. P a c h é de los Rios manifiesta que 
ya en otra ocasión indicó el nial estado de 
¡as calles y expresa que ha pocos días en 
la calle del General Ríos, se h u n d i ó un 
vehículo siendo tantas las protestas que un 
vecino de la calle, prof i r ió frases injuriosas 
contra el actual Ayuntamien to . 
El Sr. J i m é n e z Robles dice que como 
h a b r á visto el Sr. P a c h é ya se es tán arre-
glando todas las calles, siendo su creencia 
que m u y pronto le tocará el t u r n ó a la 
mencionada vía . 
El Sr. León Molta dice no comprende 
como nadie haya podido ofender al A y u n -
tamiento en presencia del Sr. P a c h é cuan-
do él integra la Corporac ión Munic ipa l , y 
como eso es intolerable, ruega a dicho se-
ñ o r , diga la persona que profir ió las men-
cionadas frases. 
El Sr. Paché de los Rios dice que don 
HERALDO DE A N T E Q U E R A 
El Sr. León Motta, dudando mucho de 
•que el seño r aludido haya injuriado al 
actual Ayuntamiento , y se ac la ra rá el 
asunto y creyendo no tiene nadie razón 
para protestar contra la actual Corpo rac ión , 
pues el estado de la calles se debe a que 
llevan tres años sin repa rá r se las h a b i é n d o -
las destruido m á s las lluvias pertinaces de 
este invierno y estando a ú l t imos de años , 
y por consecuencia agotado el presupuesto, 
creo que el Ayuntamien to no puede hacer 
otra cosa que. al amanecer el día i.0 de 
Enero, poner dos carros, echando grava 
en los baches, como medida provisional y 
traer a la pr imera sesión del a ñ o el pliego 
de condiciones para la adqu i s i c ión de 
almendri l la , el que ruega al Sr. Secretario 
lea. En el a ñ o que acaba de salir y al pose-
sionarse de la Alcaldía , se procedió al 
arreglo de la importante vía de la Cruz 
Blanca, que costó mucho dinero y q u e d ó 
bien pavimentada. 
El Sr. P a c h é , ruega a la Presidencia, 
pasen los nuevos guardias de policía urba-
por las calles del General Rios y A r r o y ó n y 
donde hay varios depósi tos de inmundicias , 
así como que no se consienta que las puer-
tas de las cocheras abran hacia fuera. 
El Sr. León Motta, le contesta que aten-
derá ambos ruegos. 
Se lee el pliego de condiciones para el 
suministro de grava. (En otro lugar lo pu-
blicamos) 
El Sr. León Motta. dice es este el pro-
yecto de concurso confeccionado por el se-
ñ o r Burgos, lo que es beneficioso para el 
Ayuntamiento , porque así podia optar este, 
por la mejor propuesta. 
El Sr. Palomo, pregunta cual es el tipo 
l ími te de la propuesta de grava, y h a b i é n -
dole indicado que 4 ptas., dice es alto pues 
en otras ocasiones, se ha comprado a 3'5o 
y a 2*60 el resebo. 
El Sr. León , manifiesta que ahora es el 
t iempo de reducirlo; a c o r d á n d o s e aprobar 
dicho pliego de condiciones, rebajando el 
t ipo l ími te a 3*50 y a 2t5o el resebo, y que 
se abra el concurso para resolver en la 
p r ó x i m a sesión. 
El Sr. Palomo, desea se arreglen bien las 
calles y que se tenga en cuenta su proposi-
ción de crear una brigada de conse rvac ión , 
teniendo un depósi to de grava el Ayun ta -
miento, y no siendo otra la misión de esos 
individuos, que la de reparar los desperfec-
tos que ocurran en las vías d é l a Ciudad; 
sin olvidar el detalle de apisonar bien el pa-
vimento . 
El Sr. P a c h é , propone se le den entrada 
y salida a los carruajes por las calles Luce-
na y Santa Clara, como se hecho,con aplau-
sos, en otras calles, y que desaparezcan 
las casetas de la plaza de Abastos. A l señor 
Rosales le parece bien, y se acuerda. 
A propuesta del Sr. Rosales, se acuerda 
gratificar a los porteros con 25 ptas. a cada 
uno. 
Orden del día. 
Q u e d ó enterada la Corpo rac ión de un 
oficio del Sr. Gobernador, comunicando la 
p r ó r r o g a para la Colonia del Vado. 
Se n o m b r ó a D. A n d r é s López de Ocariz 
para que represente al Ayuntamiento en la 
cons t rucc ión de la Carretera del Puesto de 
las Perdices a Málaga. 
Se leyó un oficio del Gobierno Cia i l . 
aprobando 'el Reglamento del Matadero, y 
concediendo voto de gracias al A y u n t a -
m i e n í o de Antequera, y especialmente a su 
Alcalde, por su c a m p a ñ a e^n pró de la h i -
giene, así como por la t r ans fo rmac ión del 
acueducto, par abastecimiento de aguas; es-
tablecimiento de las escuelas Manjón, eccé-
tera etc. 
Se dió cuenta de haber adjudicado el 
suminis t ro de medicinas al Hospital y 
Cárcel a D. José Franquelo en 1494 y 94 
pesetas respectivas. 
Se aprobaron varias cuantas de gastos. 
Se d ió cuenta de oficio del Alcalde de 
Bobadilla en que pide r epa rac ión en tapias 
del Cementerio que se han derrumbado, 
a c o r d á n d o s e que haga visita el Perito Apa-
rejador y presupueste las obras. 
En cuento al Cementerio de Cauche, 
se aco rdó , se haga t ambién visita dicho 
perito, para que se realicen las obras, por 
haberse vencido las dificultades que lo 
i m p e d í a n . 
Se dió lectura a solicitud de D. Fran-
cisco Checa Perea en que pide se le nombre 
arquitecto sin sueldo. El Sr. Paché dice 
que en vista de las circunstancias no debe 
accedersesin que se deje de tener en cuenta 
para cuando se cree dicha plaza co inc i -
diendo en tal criterio otros ediles de dis-
tintas ramas pol í t icas , a c o r d á n d o s e confor-
me a lo propuesto por dicho edil . 
El Sr. León Motta, propone, que se 
nombre a Agus t ín R a m í r e z Hurtado, 
guarda del campo de experiencia y demos-
tración agr ícola a c o r d á n d o s e así tras breve 
discus ión del Sr. León Motta con el señor 
P a c h é , 
Se hicieron varios nombramientos, 
reformatorios de la plant i l la . 
D. Manuel L e b r ó n y Mar t ínez Se-
rrano, guardas de campo, con el ca rác te r 
de temporeros y con cargo a imprevistos, 
por no haber consignado dichas plazas en 
presupuesto, debido sin duda a error del 
Contador señor Luque. 
El Sr. León Motta, dice que habiendo 
consignado cantidad para premios a los 
padres que tengan m á s hijos en la escuela, 
hay necesidad de concederlos, a cuyo ob-
jeto ha pedido certif icación a los Maestros 
nacionales, y propone se nombre una 
comis ión con amplias facultades, para 
que entre m a ñ a n a y pasado vea la ma-
nera de realizarl >, a c o r d á n d o s e n o m b r a r a 
los señores Presidente, Palomo y J iménez 
Robles para que resuelvan el asunto y 
entreguen los premios. 
El Sr. Paché , pregunta si funcionan ya 
todas las escuelas, con te s t ándo le la presi-
dencia que se han abierto otras dos en estos 
ú l t imos meses. 
Tubería de la Magdalena 
El Sr. León, dice este es el asunto más 
importante de los que figuran en la orden 
del día, y manifiesta ha transcurrido el 
tiempo seña lado para presentar proposi-
ciones las que obran en la Secre ta r ía Espe-
cial h a b i é n d o l a s estudiado muchos señores 
Concejales; expresa, ha examinado dichas 
proposiciones en u n i ó n del técnico Sr. L u -
na Pérez , h a b i é n d o pedido informes sobre 
la tuber ía asfaltada, la que no le merece 
confianza aunque sea m á s barata, por lo 
que es su op in ión debe optarse por la de 
hierro fundido para rehuir perjuicios a los 
intereses del pueblo; siendo la casa cons-
tructora de dicha tuber ía que tiene más 
sólida aepu tac ión en E s p a ñ a , según infor-
mes, la «Aunerá» de Bilbao, y entiende es 
preferible diri j irse a ella directamente, y 
manda a un ingeniero que estudie el 
asunto. 
El Sr. Palomo, propone que se aplace 
la resolución bás ta la sesión p r ó x i m a , para 
que sea mejor estudiada a ú n por la 
mino r í a liberal,y accediendo el Sr. Alcalde, 
se acuerda así, y se levantó la ses ión. 
Ooo.cvtr'so 
En la Secre tar ía del Ayuntamiento está 
al públ ico el pliego de condiciones para el 
de suministro de grava para las calles. 
T e r m i n a el'plazo el jueves. 
Próxima Boda. 
Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñor i t a granadina Paquita Villoslada y 
Acosta, para el jóven e ilustrado médico 
D, José Agui la Coliantes. 
La boda t end rá lugar en la p r ó x i m a 
primavera. 
[os exploradores de España 
LA SECCIÓN DE MÁLAGA 
PROMESA DE LA DE ANTEQUERA. 
Como era de presumir, dada la fuerza de 
voluntad que pone en todas sus empresas el 
Alcalde, el éxito ha coronado la última de las 
iniciativas que acaba de tomar. Es un hecho 
la creación de los Exploradores en Anteque-
ra. La cultural y patriótica asociación, tiene 
aquí ya representación brillantísima, demos-
t rándose con ello lo que constituye el ideal 
del Sr. León Motta; que, cuando hay amor 
a la Ciudad y los hombres se despojan de 
los ego í smos personales, sacrificándose algo 
por la Patria Chica, el pueblo responde siem-
pre leal y generosamente. 
Si no ocurre algo extraordinario, en el 
tren de las doce y cuarenta de mañana lunes, 
llega a esta Ciudad una representación de la 
sección de Málaga, de Exploradores de Es-
paña. Viene compuesta de 40 exploradores, 
con cinco instructores, acompañándoles dos 
miembros del Comité provincial. Jefes del 
Ejército, según creemos. A recibir en la es-
tación férrea a los expedicionarios, acudirá 
el Sr. Alcalde, Comité local de Exploradores 
y sección constituida, con la banda de m ú s i -
ca. Desde la estación se dirigirán a pié hacia 
la Ciudad, entrando en ella por las calles 
Cruz Blanca, Trinidad de Rojas, Infante Don 
Fernando, hasta llegar al local de la Asocia-
ción de la Prensa que es hoy también el de 
los de Exploradores, en donde quedará de-
positada la bandera. Acto seguido se di r ig i -
rán a su alojamiento que tiénenlo preparado 
en el Hotel Co lón . Por la tarde recorrerán 
las principales vías de la Ciudad, y por la 
noche serán recibidos en la Alcaldía, en 
donde se Ies obsequiará con un lunch, asis-
tiendo la banda de música. 
El martes, desde temprano, se dedicarán 
los Exploradores a visitar la Iglesia ex-cole-
giata de San Sebastian; la famosa Cueva de 
Menga y demás cosas notables de la pobla-
ción. 
Por la tarde serán obsequiados por la 
sección de Exploradores antequeranos, con 
con un té en el Círculo Recreativo, y por la 
noche se celebrará en el Salón Rodas una 
velada en honor de la sección de Explorado-
res malagueños , que dará comienzo a las 8 
en punto, y a la cual concurrirán invitados 
los señores socios protectores de la Asocia-
ción, los alumnos de las escuelas nacionales 
y de los Asilos de beneficencia. En dicho 
acto se verificará la promesa de los Explora-
pores antequeranos ante la bandera. 
Es muy probable, que en esa noche se 
adjudique el premio del Excmo. Ayuntamien-
to a los obrero y obrera que mayor número 
de hijos hayan tenido durante el año de mil 
novecientos catorce, asistiendo a las escuelas 
nacionales. Como es sabido, trátase de dos 
premios de cantidad relativamente importan-
te, con la cual la Corporac ión adquirirá dos 
casas para los favorecidos. 
Los Exploradores malagueños asistirán a 
la misa de las doce del día de Reyes, y acto 
seguido a la Fiesta del árbol, regresando a 
Málaga en el tren de las tres de la tarde. 
HERALDO DE ANTEQUERA, saluda entusias-
tamente a la brillante sección de Explorado-
res malagueños , y desea que séales grata su 
estancia entre nosotros. 
El grato recuerdo que dejó en cuantas per 
sonas asistieron a ella, cuando se celebró, por 
vez primera en nuestra ciudad, con motivo de 
las fiestas de Semana Santa, y el carácter 
educativo por excelencia que tiene tan hermo-
so festival, han movido al Sr. León Motta a 
repetirla este año con motivo de la festividad 
de Reyes. 
Lo inclemente del tiempo, y lo inseguro 
que hasta ahora se vienen presentando, son 
causas de que la misa conque debe comenzar 
el hermoso festival, en vez de ser de campa-
ña, se celebre en la Iglesia de los Remedios, a 
las doce del día seis, asistiendo a ella las 
autoridades, elemento oficial. Exploradores 
de España (secciones de Málaga y Antequera) 
Cruz Roja; invitados; escuelas públicas; Br i -
gadas de la Cruz Roja y Bomberos etc. etc. 
La comitiva se dirigirá desde la Iglesia al 
Mercado, en las inmediaciones del Asilo en 
construcción, donde hay instalada una tribuna 
para las autoridades, y tras discursos de los 
Sres. Vicario y Alcalde, tendrá lugar la planta-
ción de un centenar de áiboles por los niños 
de las escuelas públicas.los cuales cantarán el 
himno, repart iéndoseles seguidamente, una 
merienda, y distr ibuyéndose entre todos los 
invitados un recuerdo de la fiesta. 
La excepcional importancia de esta, y es-
pecialmente aquí donde los arbolitos eran des-
truidos apenas se plantaban, haciendo nece-
saria una extremada vigilancia allí donde los 
árboles eran sembrados, y el resultado obte-
nido con el ensayo hecho en Semana Santa, 
evidencian que esta 'fiesta debe repetirse con 
toda la frecuencia posible. El niño que plan-
ta un arbolito, tiene el deber de cuidarlo du-
rante todo el año, y al finalizar este, recibe un 
premio aquel que con mayor esmero lo cui-
dara. De este modo, en lugar de ser los niños 
el azote de los árboles, se convierten en sus 
más entusiastas defensores. 
Si la lluvia no hace retraerse al público, 
como sucedió la vez anterior, el acto resultará 
brillantísimo, y perdurará en la memoria de 
cuantos a él asistan. 
Solo en el caso de que el temporal fuera 
durísimo se suspenderá el acto, realizándose 
el primer domingo que luciera el sol. 
El reparto vecinal 
Recordamos a aquellos de nuestros lec-
tores que sean contribuyentes por tal con-
cepto, que desde el día 1 del actual empezó 
a efectuarse la cobranza en la Depositaría 
del Excmo. Ayuntamiento y que deben pagar 
sus cuotas cuanto antes, al obiejo de que 
no se Ies pase el plazo voluntario y evitarse 
con ello las molestias y perjuicios de un pro-
cedimiento de apremio. 
un magníf ico Piano y 
varios Muebles: Estepa 
n ú m e r o 109, d a r á n r a -
zón . : : : : : : : 
E l viaje de 
B E R G A M I N 
Punto menos que.imposible era anoche 
conseguir un asiento en los carruajes para 
la es tac ión . El anuncio deque pasaba de 
Granada el insigne ex-ministro de Ins t ruc-
ción públ ica , hab ía despertado en los an-
teqjjeranos el deseo de rendir un t r ibuto 
de s impa t í a al que fué gran amigo del inol-
vidable Romero Robledo. No es e x t r a ñ o , 
pues, que la estación estuviese rebosante. 
Tra ta r de citar los nombres de las per-
sonas que vimos en los andenes, es tarea a 
que nos vemos obligados a renunciar, pues 
s u p o n d r í a a m á s de ún trabajo improbo , 
correr el riesgo de i n c u r r i r en numerosas 
omisiones; pero cabe asegurar que en el 
a n d é n estaban todas las personalidades 
importantes del partido conservador, y la 
mayor parte del elemento obrero del 
mismo. 
A la entrada del expreso en agujas la 
estación fué i luminada con m u l t i t u d de 
bengalas, y la Banda de Música dejó de oir 
una de las m á s bellas composiciones de su 
repertorio, a la vez que ensordecedores 
ví tores a D. Francisco Bergamin atronaban 
e| espacio. 
A I parar el convoy, sub ió al departa-
mento que ocupaba el ilustre ex-ministro 
(al que a c o m p a ñ a b a nuestro querido a m i -
go D. José de Luna Pérez) el Alcalde s eño r 
León Motta, con una Comis ión compuesta 
de n iños hijos de obreros, p r e s e n t á n d o l o s 
al consecuente político m a l a g u e ñ o , a quien 
entregaron escrito in te resándo le que apoye 
las gestiones que realiza el Sr. Luna Pérez 
para que el Ministerio de Ins t rucc ión P ú -
blico cree en Antequera la escuela de 
Artes y Oficios que el Sr. Bergamin tenía 
ofrecida. 
Durante el t iempo que estuvo parado el 
tren en nuestra estación no cesaron un 
instante las aclamaciones a D. Francisco 
Bergamin, que se mostraba vivamente 
impresionado por el entusiasta rec ib imien-
to de que era objeto. Entre los vivas al 
elocuente ex-ministro, se escucharon no 
pocos al Diputado por este distrito, a los 
Sres. García Berdoy y León Motta, y al 
partido conservader. 
A l part ir el tren el Sr. Luna Pérez , dió 
un viva al Rey, al que cuantas personas 
hab ían en el a n d é n respondieron con 
frenesí. 
A c o m p a ñ a r o n al Sr. Bergamin hasta 
Bobadilla los señores García Berdoy, Luna 
Pérez (D. Manuel), Garc ía Berdoy (D. Fran-
cisco, Vergara Nieblas, J iménez Robles, 
M u ñ o z Gozálvez, Rojas Garrido, Checa 
Peréa , Gálvez Romero (D. Antonio y don 
Francisco), C h a c ó n Aguir re , Rosales Sal-
guero, (D. Rafael, D. Antonio y D. José), 
Garc ía Gálvez (D. Anton io y D.Francisco), 
Garc ía Berdoy (D. M a n u e l ) , C á m a r a López , 
Ramos Gaitero y a lgún ^otro cuyo nombre 
no recordamos. 
Estos señores en un ión del Diputado 
señor Lunaa Pérez , regresaron en el ex-
preso de las ocho y media, en el que cont i-
n u ó el Sr. Luna su viaje a Granada. 
H E R A L D O D E ANTEQüERft 
BOLETÍN RELIGIOSO 
Dominica Vacante y consagrada 
por la l i turgia al S i m o . Nombre 
de Jesús . 
Oe la imposición del Nombre É J e s ú s 
Aunque en la C i rcunc i s ión del Señor fal-
taron los milagros, y no se i lus t ró con ellos, 
sin embargo, no careció del premio que 
era debido a esta tan grande humi ldad . Es-
te premio, lo declara el nombre de g lor io-
so que por ó rden y autoridad de Dios se le 
impuso en este día el que significa Salvador. 
La gloria de este nombre y su oficio, lo de-
clara el Apóstol a los Filipenses cuando d i -
ce: Dios lo exal tó y le dió nombre, el cual 
es sobre todo nombre, para que en el nom-
bre de Jesús hinquen las rodillas los cielos, 
los de la t ierra, y los del infierno. Aquel , 
pues, que se h u m i l l ó bajo todas las cosas, y 
se hizo el n o v í s i m o , esto es, el mas ínf imo 
de todos los hombres, debió , ciertamente, 
ser exaltado sobre todas ellas; de manera, 
que, cualesquiera que estén o en el cielo o 
en la tierra, confiesen su gloria, prediquen 
sus alabanzas, y atr ibuyan a él la salud re-
cibida. Por que los que están en el cielo, 
por él, son bienaventurados, y los que son 
justos en la tierra, son tales principalmente 
por su gracia y sus mér i tos ; y los que es-
tando en el Purgatorio, esperan la vida y el 
descanso, ciertamente que por sus mér i tos 
lo esperan. Por que así como ninguna es-
trella resplandece en el cielo que no reciba 
su luz del sol, así ninguno, ni en el cielo ni 
en la tierra es justo que no reciba de este 
sol de justiciada claridad de su v i r t ud y 
santidad. Porque de su pleni tud, como de 
una fuente inagotable de todas las gracias, 
hemos bebido todos. Por tanto es una cosa 
justa y debida que todos cuantos han sido 
por él santificados, enriquecidos, ennoble-
cidos y destinados a la vida eterna, sean 
los que ya están en el cielo, o los que toda-
vía estamos en la tierra, todos alabemos y 
veneremos este nombre, y nos hinquemos 
de rodillas no solamente con las del cuerpo, 
sino t a m b i é n con toda la vene rac ión de 
nuestras almas. 
¿ Q u é cosa pues, m á s saludable que este 
nombre? ¿Qué m á s amable? ¿ Q u é m á s sua-
ve? 
Esta suavidad, al fin parece, hab í a ex-
perimentado S. Bernardo, cuando decía: 
Q u é es Jesús, sino miel en la boca, me-
lodía en el o ído y júb i lo en el corazón 
L . V . 
Don Joaquín González Marino y Guerrero 
Juez de primera Instancia de esta Ciudad 
y su Partido. 
HAGO SABER: Que en autos declarativos 
de mayor cuantía que se siguen en este 
Juzgado, hoy en ejecución de sentencia pro-
movidos por D. Esteban Sorzano Jiménez 
contra D. Francisco Espinosa Rodríguez y 
los menores hijos y herederos de D. Ricardo 
Espinosa Rodríguez que lo son D. Juan, 
D. Celestino, D.a Dolores, D. José, D. Fran-
cisco y D.a Felisa Espinosa Echevarría repre-
sentados por su madre D.a Celestina Eche-
varría Capdevila en reclamación de cantidad, 
se sacan a pública subasta por término de 
ocho días, diez acciones de la Sociedad 
«Azucarera Antequerana» suscritas y libera-
das por D. Ricardo Espinosa Rodríguez, 
embargadas en dichos autos, las cuales han 
sido valoradas en mil cien pesetas cada una 
que en junto hacen once mil pesetás. Se ha 
señalado para el remate el día 12 de Enero 
de 1915 a las trece en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y se advierte a los licitadores 
que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avaluó y sin que 
previamente se haga la consignación del 
diez por ciento del valor en que han sido 
tasadas dichas acciones, y que la titulación 
supletoria de ambas acciones se hallan de 
manifiesto en la secretaria y se atendrán al 
derecho especial de tanteo y retracto estable-
cido en dicha Sociedad y sancionado por el 
Código Civil a favor de la misma y sus 
accionistas. 
Dado en Antequera a veinte y nueve de 
Diciembre de mil nueve cientos catorce. 
Joaquín González Marino 
El Secretario, ante mi, Pedro Sánchez, 
C a n ' cli Un. 
CON 
C6 G m b r e JGSÜS 
AOT1VO DE 5U FESTIVIDAD 
Í i M H ° — 
Dulce Padre Soberano, yo ante tí me humillo y postro. 
Yo a ti clamo, con voz débil; las dulzuras de tu rostro 
Me conmueven y me llevan de rodillas a tus piés; 
Y me llena tu presencia con su Cándido embeleso, 
Hasta el punto que el deseo de estamparte un pobre beso 
Se ha llenado, con la dicha de encontrarme cual me vés. 
Las miserias de la vida, se me borran ai momento 
Ante el grande y anhelado, poderoso pensamiento, 
De poderte amar ¡oh Padre! en la gloria celestial; 
Y en un éxtasis profundo, quisiera yo ser Teresa, 
Que apartada de este mundo e inclinada ante tu mesa. 
Vio la gloria de los cielos en idilio sin igual. 
Yo quisiera contemplarte: Dulce Nombre de Jesús 
Sin el peso de mi oprobio, sin el peso de la cruz 
Que te puso en él Calvario la malicia de un ruin; 
Yo quisiera ver contento tu semblante compungido, 
Y arrancar esa corona de tu rostro dolorido. 
,0 cambiarle las espinas, por las rosas de! jardín. 
Esas perlas dé la aurora, que se irisan de colores 
Al salir el sol radiante de divinos resplandores: 
Son las lágrimas que llora triste Virgen por su amor; 
A limpiarlas yo marchara ¡Padre mío! si mereciera 
Un indigno, vil gusano la alegría imperecedera: 
Desacara aquella Madre, las espadas del dolor. 
Bendecidme ¡Padre excelso! conducidme a buen camino 
Que no yerre esta morada—como torpe peregrino— 
Que camine tras tus pasos cobijado por tu cruz; 
Que no caiga en e! pecado, ¡permitirlo Padre mío! 
Que tu amor nunca me falte,—por que en ti solo confio— 
Y me lleves a tu patria: Dulce Nombre de Jesús . 
c i e l i t o 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el 26 de! pasado mes. 
Carmen López Rodríguez, hija de Juan y 
Dolores.—Francisco Gallardo Henares, de 
José y Teresa.—Francisco Berrocal Cobos, 
de Félix y Concepc ión .—Anton io Pérez 
Pérez, de José y María.—Rafael Alvarez 
Rueda, de Antonio y Teresa.—Carmen Hija-
no Palacios, de Manuel y Victoria.—Carmen 
Iglesia Anguila, de Juan y Socorro.—Socorro 
Iglesia Anguila, de Juan y Socorro.—Serafín 
Muñoz Arrabal, de Antonio y Socorro.— 
Francisco Madrona Moreno, de Antonio y 
Rosa.—Concepción Salguero Torres, de 
José y Concepción .—Concepción Romero 
Martín, de Francisco y Concepción,—Emil ia 
Mayorga Pérez, de Miguel y Emilia. 
T O T A L 13. 
DEFUNCIONES 
Antequera 3 de Enero de 1915. 
Iniciada por el Sr. Comandante M i l i t a r 
de esta noble Ciudad, en favor del Sargen-
to licenciado D. Hermenegildo Llandera! 
Cruz que marcha a Agui la r , de Ordenan-
za de Telégrafos , con su familia y carece 
de recursos para el viaje. 
Nombres Pts. Cls. 
Sra.D.3 Elena de Arco ,Vda . de Ovelar 5 
Excma.Sra.Condesa Vda.de Colchado 3 
Sra. D.a Rosalía Laude, Vda. de 
Bouderé . 
D. Carlos Campos Ortiz. 
» José García Berdoy 
» Juan García Valdecasas. 
» Francisco de Paula Bellido 
» Agus t ín Blazquez 
» Juan Antonio J iménez 
Rojas 
ó 
10,75 
10 2 
1 
4 
2 
2 
2 
0,25 
Delgado 
1 
5 
o.5o 
2 
3 
2 
1 
i 
2 
i 
1 
» Ignacio de 
» León Sarrailler 
» Vicente Mar t ínez 
» Manuel í l a ¿ a ñ a s , Coronel de la 
Guardia Civ i l 
» Rafael de Tala vera 
Uno 
» Rafael Bellido Carrasquilla 
» Carlos Blazquez 
» Salvador Muñoz González 
» Rafael Rosales Salguero 
» Manuel de Luna 
» Juan xManuel R a m í r e z 
» Sebas t ián Herrero 
>> Francisco de la C á m a r a 
Sra. D.a Carmen Palma, Vda. J iménez 2 
D . J o s é Castilla 1 
» José Rojas Castilla 1 
» Luis Leria, Comdte. Mi l i t a r de 
Osuna 2 
» Manuel Alvarez 0,50 
» Manuel Verga ra i 
» Baldomero Bellido 1 
» Vicente Bores Romero 1 
» R o m á n de las Heras 1 
» Juan López G ó m e z 1 
» J o a q u í n Ala rcón López l 
> Rafael Artacho, 1 eniente retirado o,5o 
» Pascual Miró, Cap i t án retirado 0,50 
» Manuel Iñ iguez 1 
> Alfonso M i r de Lara 1 
80.00 Suman 
El Sr. Alcalde hizo un donativo 
de alguna importancia. 
Antequera 31 Diciembre de 1914 
El interesado 
Hermenegildo Llanderal 
4 depósitos para aceite de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
Ocurridas desde el 25 del pasado mes. 
Antonia Vallejo Pérez, 70 años , catarro 
intestinal.—Enrique Mellado Espinosa, 10 
meses, eclampsia.—Teresa Jiménez Palomino, 
9 meses, raquitismo.—Francisca Tovarías 
Viljalón, 64 años , bronquitis.—Rafael Delga-
do Salazar, 52 años , carcinoma.—Francisca 
Padilla Hermoso, 44 años , cáncer .—Francisco 
Salcedo Montenegro, 20 días, debilidad con-
génita.—Francisco Reyes Valíejos, 84 años, 
bronquitis.—Remedios Paradas Garrido, 22 
años , fiebre tifoidea.—Francisco González 
Ruiz, 78 años, b r o n q u i t i s . - M a r í a Acedo 
Tovaria, 6 años, crup.—Gabriel Rico Ríos, 
2 meses, bronquitis.—Josefa Hidalgo Ruiz, 
56 años, congestión cerebral. 
T O T A L 13, 
4 PESETAS DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo t r aba jo de esc r i tu ra que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. 'No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rua da Prata , 
n ú m e r o 156.. LISBOA (Portugal), 
l a i D E U l l ñ e s p e c i a l P ^ e P ^ R ñ S 
E 
eslán a carfo Del si|üknh proteoraSo: 
Pedro Puche Ramos, Director del Colegio. 
Francisco Pipó de La Chica, Admor. de Correos de esta Ciudad. 
Pedro Puche Ara^üez, Oficial interventor de la misma. 
Jfonorarío^ menjuaks en da$e 
30 pesetas 
20 » 
20 
15 
» 
» 
Por todas las asignaturas de .la carrrera 
Por las del examen previo 
Por las de los dos ejercicios de oposición 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 
La Carrera del P o r v e n i r 
P^ep^Facion l á p i d a poí3 Co í^eo 
y sin que el alumno salga de su casa ni haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentorias ocupaciones 
PARA LA NUEVA CARRERA DE 
Gl S E C R E T A R I O S M U Ñ I 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o (10 
con nueva escala de sueldos hasta Í L I . U U 
J Ó V E N E S m C A R R E R A 
no despreciéis la oportunidad que se os presenta 
con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer grandes gastos. 
En b reve convoca to r i a pa ra e x á m e n e s . 
Más detalles: ACADEMIA S O L E R 
HERALDO DE A N T E Q U E R A ^ 
Pequeña enciclopedia 
de la vida práct ica 
Esta Casa Editorial repartirá entre 
sus.favorecedores 
1 .OOO d é c i m o s 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
a Lotería Nacional posterior al 30*de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
miados,el A ímanaque para 1915podria 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000-pesetas.• 
I3 R O I O S 
En r ú s t i c a . 
En c a r t ó n é 
. 1.50 ptas. 
. 2.00 » 
is de 
^BüFete y Bolsil lo 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneñcencia 
Municipal 
Dentadura de Gauchú , a luminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones , Orif icaciones y Empastes 
- 18 , M A D E R U E L O , 18 -
En la Líb^eHa 
e ven ta en ¡a L i b r e r í a 
Periódico satírico. | ] 5 cts. 
t i r o . o í * o s ^ 9 O9 ^  
Se ha recibido e l r\ 
me^o de 
>reria 
(con y sin v á l v u l a s ) 
Tipos desde 8|20 a SOjlOO H.P.=Precios desde 0 « 4 S O O a 
GRAN PRIX del «A.C.F.> (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles ^learoecios sobre 
Si00.3ntxói;ioo® OoM.t:in.Oiit:SLl« 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos o o ^ ^ i w E ^ ^ r ^ i v 
obteniendo los ^  PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
Pida V. los polvos de arroz marca 
en los meiores establecimientos 
„ 
ADICION íCOimiSIOiS ITALICAS 
— r l — 
r 
O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— AIST^DE^QUIE^I^A 
S URALES 
J o s s Gam'a BeNoy ^ Anteque^ai 
- D E -
Imporíación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
!e oran reodíiíente 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O caballos en 
« E L PORVENIR DE ZAMORA» 
O 9 f 
Mas de quinientos en España 
Reoresentante en Andalucía 
NCiSCO RUIZ HIDAb 
HOMERO ROBLÍBO 8 :•: A N T E Q U E R A 
DE HIERROS 
: "VlZO^IIsrOS : 
® I l l l l i f l t i 
M A Iv A O-
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas par 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavo 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D . Juan M . Sorzano, Merec í Has 24. 
E N E L P R O X I M O 
E N E R O 
V E R A L A L U Z 
P U B L I C A 
F ^ E V l S T / c 
J V I E N S U A L 
1 L U S T R A D / V 
Suscripción en la Librería EL SIGLO XX 
L 
